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ABSTRAK 
 
 
MUHAMMAD IRWAN FAUZI. Analisis Pengaruh Bi Rate, NPL, CAR DAN 
LDR Terhadap Penyaluran Kredit UMKM oleh Bank Persero di Indonesia 
pada Tahun 2011-2015. Pendidikan Ekonomi Koperasi, Ekonomi dan 
Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2015. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah BI Rate, NPL, CAR dan LDR 
memiliki pengaruh terhadap penyaluran Kredit UMKM yang disalurkan oleh 
Bank Persero. Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
berbentuk Time Series dari tahun 2011-2015 secara bulanan dengan jumlah 
sampel 60. Data BI Rate diperoleh dari Bank Indonesia. Kemudian data yang 
lainnya yaitu jumlah kredit UMKM, NPL, CAR dan LDR diperoleh dari Statistik 
Perbankan Indonesia yang dikeluarkan oleh lembaga Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK). Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda, sementara 
uji hipotesis menggunakan uji - t untuk menguji pengaruh variabel secara parsial 
serta uji – F untuk menguji pengaruh variabel secara serempak dengan tingkat 
signifikansi 5%. Hasil temuan menunjukkan bahwa BI Rate tidak berpengaruh 
terhadap kredit UMKM, Non Performing Loan (NPL) dan Capital Adequency 
Ratio (CAR) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kredit UMKM. 
Sementara Loan to Deposit Ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kredit UMKM. Untuk meningkatkan kredit UMKM Bank Persero harus memiliki 
manajemen perkreditan yang lebih baik lagi agar NPL pada jenis kredit UMKM 
dapat berkurang dan mengoptimalkan kegunaan sumber daya finansial (modal) 
yang dimiliki. Selain itu, Bank Persero yang statusnya sebagai bank milik 
pemerintah harus bersinergi dengan program pemerintah yang ingin 
meningkatkan kredit UMKM melalui kredit perbankan. Dengan itu bank harus 
mengoptimalkan fungsi intermediasinya untuk dapat menyalurkan kredit UMKM 
lebih optimal lagi. 
 
Kata Kunci : Kredit UMKM, BI Rate, Non Performing Loan (NPL), Capital 
Adequency Ratio(CAR), dan Loan to Deposit Ratio (LDR)  
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ABSTRACT 
 
 
MUHAMMAD IRWAN FAUZI. ANALYSIS THE INFLUENCE OF BI RATE, 
NPL, CAR AND LDR ON DISTRIBUTION of MSMEs CREDIT BY BANK 
PERSERO IN INDONESIA (IN 2011-2015). Cooperative Economics Education, 
Economics and Administration, Faculty of Economics, State University of 
Jakarta, 2016. 
This study aims to determine whether the BI Rate, NPL, CAR and LDR have an 
influence on MSMEs credit extended by Bank Persero. The data used in this 
research is the data type Time Series from the years 2011-2015 on a monthly 
basis with a total sample of 60. BI Rate Data obtained from Bank Indonesia. Then 
the other data that the number of MSMEs credit, NPL, CAR and LDR obtained 
from the Indonesian Banking Statistics issued by the institution Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK). The analysis technique used is multiple linear regression, 
hypothesis testing while using t - test to test the effect of partial variables and test 
- F to test the effect of variables simultaneously with a significance level of 5%. 
The findings indicate that the BI Rate has no effect on MSMEs credit, non-
performing loans (NPL) and Adequency Capital Ratio (CAR) a significant 
negative effect on MSMEs credit. While Loan to Deposit Ratio positive and 
significant effect on MSMEs credit. To increase MSMEs credit Bank Persero 
should have better credit management again so that the NPL on the type of 
MSMEs credit can be reduced and optimize the use of financial resources 
(capital) owned. In addition, the Bank Persero whose status as a government-
owned bank must work together with government programs that want to increase 
MSMEs credit through bank credit. Therefore, the Bank should be able to 
optimize its intermediary function can extend credit to MSMEs more optimally. 
 
Keywords: MSMEs Credit,, BI Rate, Non Performing Loan (NPL), Capital 
Adequency Ratio(CAR), dan Loan to Deposit Ratio (LDR) 
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berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di 
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah 
Mahateliti apa yang kamu kerjakan.” 
(Q.S Al-Mujadilah ayat 11) 
 
“ Man Jadda Wajada : Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan 
mendapakatnya” 
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